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Ministerio de Justicia 
ESCUELA NACIONAL DE MEDIACION 
Resolución 200/98 
Apruébase el Reglamento de Funcionamiento, su Plan Académico y el Programa de 
Actividades. Desígnanse integrantes del Consejo Rector Y Directora de la Escuela 
Nacional de Mediación. 
Bs. As., 16/3/98 
B.O: 23/03/98 
VISTO la Resolución M.J. N° 479 del 30 de diciembre de 1997 y lo propuesto por los Señores 
Secretarios de Justicia y de Asuntos Técnicos y Legislativos, y 
CONSIDERANDO: 
Que resulta necesario cumplimentar lo establecido en el artículo 3° de la Resolución Ministerial 
mencionada. 
Que los señores Secretarios de Justicia y de Asuntos Técnicos y Legislativos han elevado las 
propuestas a que se refiere el artículo 3° de la citada Resolución. 
Que en atención a la complejidad de las funciones asignadas a la Escuela Nacional de Mediación 
resulta menester contemplar la designación de un Director que tenga a su cargo realizar las 
acciones tendientes a asegurar el normal funcionamiento del organismo. 
Que la estrecha vinculación sustancial existente entre los fines de la Escuela Nacional de 
Mediación y la responsabilidad primaria y misiones asignadas por el Decreto N° 1009/97 a la 
Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos hacen oportuno que la 
titular de este organismo se encuentre a cargo de la mencionada Dirección. 
Que asimismo, es menester proveer a la designación de quienes habrán de integrar el Consejo 
Rector de la Escuela Nacional de Mediación. 
Que las personas propuestas para integrar el referido Consejo, reúnen los requisitos académicos 
necesarios para tal cargo por su interés en el desarrollo de los medios alternativos de resolución 
de conflictos. 
Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 4°, 
inciso b), apartado 9 de la Ley de Ministerios (t.o. 1992). 
Por ello, 
EL MINISTRO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 
Artículo 1°-Apruébase el Reglamento de Funcionamiento de la Escuela Nacional de Mediación; su 
Plan Académico y el Programa de Actividades que, como Anexos I, II y III, forman parte de la 
presente Resolución. 
Art.2°-Desígnase como integrantes del Consejo Rector de la Escuela Nacional de Mediación, a los 
Doctores Mariano Augusto CAVAGNA MARTINEZ, Julio Cesar CUETO RUA, Héctor MASNATTA, 
Gustavo Adolfo NAVEIRA y Carlos Guillermo OCAMPO. 
Art. 3°-Créase el cargo de Director de la Escuela Nacional de Mediación. 
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Art. 4°-Desígnase como directora de la Escuela Nacional de Mediación a la Directora Nacional de 
la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, doctora Ester Rosa 
RIESEL. 
Art. 5°-Regístrese, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y 
archívese.-Raúl E. Granillo Ocampo. 
NOTA: Esta Resolución se pública sin Anexos. La documentación no publicada puede ser 
consultada en la Sede Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767, Capital 
Federal). 
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